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Kurdy Fehér János:  
Ole skeluharj o ituks i a 
Huusin 
sitten katsoin ymp ~ rilleni, 
missdhdn olen? 
Seisoin erddn vahvan miehen 
ldheisyydessd, hdn esitti minulle 
pari lentoharjoitusta. 
Hdn joi ilmaa hyvin kovasti 
ja hyppeli ylösp~ in 
torin kiveyksestd. 
HAn halusi olla rytmikds, avaruudessa 
kevyesti liikkuva, kevyesti 
hdn ádnsi sanoja, kun 
selitti minulle, minká takia 
tdytyy valloittaa ylddimensio 
ndin kömpelösti. 
Vain gravitaatioketjuamme pitdisi 
venyttdá váhán, ettei meitá Maa 
noin kovasti vetdisi. 
Katkaista váhAn suhdetta: 
syöksyd ylös, jossa muutkin ovat havaittavissa. 
Katsoin vahvaa miestá 
seisoin hánen láheisyydessáán, torilla 
muutamat jo seurasivat; 
hán puhui, mind uneksin 
ja upposin yhá syvempiin vesiin.  
Viimeiset sanat kuulin vielá 
(támá on huuto, ajattelin), hán sanoi, 
hán lentáá pois, hán játtáá támán paikan  
hellásti repiytyy tááltá  
vahvalla ruumiillaan, mutta mind 
pyörryin, vai mitá minulle tapahtui  
koska válillá olin vedessá, 
ja keskuudesta en voinut milláán 
tavalla páástá pois. 
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